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The Frankfurt Institute for Social Research in the Contemporary 









 The history of the Institute for Social Research where the so-called “Frankfurt School” is founded can 
be divided into four chronological quarters. Firstly, I reﬂ ect the relatively well-known studies in the 
period from its founding to the end of World War II and those belonging to the period of the institute’s 
return and reestablishment after its exile from the Nazi Regime. Secondly, I explore the activities and 
institutional aspects of the period following the death of Th. W. Adorno, who was the most inﬂ uential 
person. I then examine the contemporary orientation of the institute in the twenty-ﬁ rst century. I ﬁ nally 
attempt to explicate the ideology to which the Institute is oriented in their activities related to 
research and education. By analyzing the whole process of its history, the study shows that the institute 
has failed to consistently retain its identity as a scientiﬁ c community, especially its identity as 
“Frankfurt School” or “Critical Theory” in the post-war period.
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